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RÉFÉRENCE
Claude Rapin. « Aux origines de la cartographie : L’empire achéménide sous Darius I et
Xerxès » in Michele Minardi & Askold I. Ivantchik (eds.). Ancient Chorasmia, Central Asia
and the Steppes. Special volume of Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 24/1-2, 2018, p.
1-67
1 L’auteur s’appuie sur les listes géographiques achéménides énumérant les provinces et
les peuples qui constituent l’empire, publiées sous diverses formes (DNa, DB, Dpe, DPh,
DH,  XPh),  afin  de  proposer  une reconstitution des  cartes  achéménides.  La  première
carte aurait été établie sous Darius Ier puis aurait ensuite évolué sous l’influence de
l’expansion  territoriale  de  l’empire.  Un  système  de  lecture  codifié  aurait  permis
l’établissement des listes.
2 L’auteur  propose  un  schéma  cartographique  circulaire  formé  de  trois  champs
concentriques, lié à une conception centralisée de l’espace dans laquelle la position des
pays et des peuples reflète leur emplacement réel. Dans le champ central se trouvent
les pays constitutifs  du cœur de l’empire,  puis  des quadrants regroupent les autres
pays.  Le  Proche-Orient  se  trouve  au  sommet  et  l’Asie  centrale  dans  le  quadrant
inférieur. Par la suite,  alors que l’empire atteignait une plus grande expansion, une
bordure annulaire a été ajoutée afin d’inclure les territoires les plus éloignés. La carte
doit être orientée au sud-ouest et sa lecture se fait dans le sens horaire, du centre vers
l’extérieur et de la gauche vers la droite.
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3 Une typo-chronologie des inscriptions est ensuite proposée avec une lecture détaillée
de chaque inscription, dans laquelle les trois types identifiés sont liés aux étapes de
l’expansion territoriale de l’empire.
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